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要旨 
科学技術・学術政策研究所では、文部科学省の「科学技術イノベーション政策における『政策の
ための科学』」推進事業の一環として、エビデンスに基づく科学技術イノベーション政策の基礎とな
るデータ・情報基盤の構築と活用を推進している。その今後の方向性を明確化するために、デー
タ・情報基盤の国際動向や活用状況等の調査・検討を行った。 
国際動向についての調査により、データの標準化に向けた国際的な取組やデータの相互連結
とそれらの政策への活用に関する海外の動向を示した。また、国内の研究者等へのインタビュー
調査や関係機関の有識者による会合において、多くの専門家が指摘している重要課題は、①ミク
ロデータの活用、②複数データベースの接続、の２点である。さらに、③データ・情報基盤が単に
データ分析の基盤に留まるのではなく、政策評価に有効な基盤となることの重要性、が指摘された。
また、データ・情報基盤の構築に際しては、④研究者と政策担当者の相互交流と国際的な交流が
不可欠、との指摘がなされた。また、行政において通常の業務を進めるなかでデータが自然に
収集できるシステムを構築することの必要性が指摘された。 
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ABSTRACT  
The National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) is moving forward 
with the development and utilization of data/information infrastructure that will form 
the core of evidence-based scientific innovation policies, as part of the Science for 
RE-designing Science, Technology, and Innovation Policy (SciREX) project. To better 
clarify the future direction of this infrastructure, studies and reviews of international 
trends and utilization conditions of data/information infrastructure were conducted. 
Studies of international trends revealed international initiatives aimed at the 
standardizing data, and a shift occurring overseas related to more interconnected data 
and the utilization of policies designed to assist with this. Interview surveys of 
researchers and other academics in Japan, as well as meetings with key experts from 
relevant institutions have led to two main issues being raised by specialists: (1) The 
utilization of micro-data; and (2) The connection of multiple databases. Another point 
raised was the (3) Importance of data/information infrastructure becoming an effective 
framework for assessing policies, instead of merely a platform for analyzing data. One 
other area that drew attention was (4) Mutual interaction between researchers and 
policymakers, as well as international exchange would be essential for developing 
data/information infrastructure. The need to develop a system capable of collecting data 
naturally during ordinary administrative duties was also highlighted. 
 
